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sverslag van een tussentijdse beoordeling
imiX mid-term
 de eerste dag van de imiX mid-term review in het amsterdamse 
felix merites, was vooral interessant door de presentaties van drie 
buitenlandse reviewers, de presentatie van het onderzoek naar interactieve 
vraag-antwoordsystemen bij limsi in orsay en een presentatie van het 
nederlandse bedrijf q-go. hieronder een samenvatting van de vijf 
boeiende presentaties en enige achtergrondinformatie.
smartWeb
norbert reithinger van dfki (duitse on-
derzoeksinstituut voor kunst-matige intel-
ligentie) gaf een over-zicht van het duitse 
smartWeb: een onderzoeksprogramma 
dat ruim vijf keer zo groot is als imiX, in 
ieder geval in termen van geld. het doel 
van smartWeb is in wezen hetzelfde als 
imiX: maak een systeem dat begrijpt wat 
mensen willen weten, en dat dan precies 
de goede informatie geeft. niet in de 
vorm van een aantal documenten waar het 
antwoord op de vraag waarschijnlijk in 
staat, maar gewoon meteen door het geven 
van het antwoord. dat antwoord moet dan 
op de meest effectieve manier gepresen-
teerd worden in een combinatie van tekst, 
spraak, plaatjes en eventueel video en 
uiteraard aangepast zijn aan de terminal 
- meestal een pda of een geavanceerde 
mobiele telefoon.
op dit moment concentreert het onderzoek 
in smartWeb zich op het wereldkampioen-
schap voetbal, maar op de langere termijn 
moet de technologie geschikt zijn voor 
willekeurige domeinen. smartWeb steunt 
voor een belangrijk deel op hergebruik van 
standaard componenten, en waar er nog 
geen standaard bouwblokken zijn, wordt 
gestreefd naar standaardisering. reithin-
ger liet filmpjes zien van een aantal live 
demo’s van smartWeb tijdens de laatste 
cebit. ondanks de beruchte rumoerige 
omgeving verliep de spraakgestuurde in-
teractie probleemloos, dankzij hergebruik 
van technologie voor ruisonderdrukking 
die ontwikkeld is in de tv-industrie. de 
technologie die ontwikkeld wordt voor 
informatie over het Wk kan ook gebruikt 
worden om up-to-date verkeersinformatie 
te krijgen. en dan niet alleen in een auto, 
maar ook op een bmW-motor.
bloggerid
jon oberlander van de school of informa-
tics in edinburgh presenteerde de nieuwste 
resultaten van een lopend onderzoek waar-
in geprobeerd wordt om persoonlijkheids-
kenmerken van bloggers af te leiden uit de 
kenmerken van de teksten die ze schrijven. 
het hogere doel van het onderzoek is om 
uit te vinden of mens-systeeminteractie 
effectiever en bevredigender wordt als het 
systeem zich kan aanpassen aan de per-
soonlijkheid van de gebruiker, op dezelfde 
manier waarop mensen hun communica-
tiestrategie en hun taalgedrag aan elkaar 
aanpassen.
het blijkt dat het gebruik van specifieke 
woorden, uitdrukkingen en syntactische 
constructies inderdaad correspondeert 
met de scores van bloggers op veelge-
bruikte persoonlijkheidsschalen. andere 
experimenten hadden al laten zien dat 
veel mensen het gebruik van woorden en 
constructies inderdaad aanpassen aan de 
stijl van hun gesprekspartner. de uitkom-
sten van het onderzoek worden momenteel 
geïntegreerd in een systeem dat berichten 
met een bepaalde “persoonlijkheid” kan 
produceren. de stap naar berichten die 
passen bij het imago van een bedrijf is dan 
relatief klein.
taalWetenschap
de presentatie van ed hovy, van het infor-
mation sciences institute van de univer-
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sity of southern california in marina de 
rey, was meer gericht op de toekomst van 
het onderzoek in de taalwetenschap, en op 
de wijze waarop taalwetenschap maximaal 
kan bijdragen aan de oplossing van allerlei 
praktische problemen rond de verwerking 
van informatie. hovy onderstreepte het 
belang van het meenemen van het seman-
tische niveau in beschrijving en analyse. 
daarbij deelt hij het standpunt dat modern 
taalwetenschappelijk onderzoek gebaseerd 
moet zijn op de verwerking van grote en 
goed geannoteerde corpora, maar daar 
ligt ook meteen de crux: hoe krijgen we 
een goede semantische annotatie? volgens 
hovy is het belangrijker om een annotatie 
te hebben die consistent is, dan een anno-
tatie die heel gedetailleerd is, maar waarbij 
verschillende annotatoren het moeilijk met 
elkaar eens kunnen worden.
ritel
sophie rosset, olivier galibert, gabriel 
illouz en aurélien max van limsi in 
orsay presenteerden hun onderzoek in het 
ritel-project, dat net als imiX gericht is 
op het maken van een vraag-antwoordsy-
steem waarin de vraag van de gebruiker in 
een dialoog met het systeem gepreciseerd 
en vervolgens beantwoord kan worden. 
ook ritel is gebaseerd op hergebruik 
van bestaande technologie. omdat ritel 
in zijn huidige vorm alleen spraak-geba-
seerde interactie over een telefoonverbin-
ding ondersteunt, hechten de onderzoekers 
groot belang aan het voorkomen van gaten 
tussen het einde van een vraag van de 
beller en het antwoord van het systeem. 
vertraging in de spraakherkenner wordt 
voorkomen door meteen als het begin van 
de spraak gedetecteerd is met herkenning 
te beginnen en een herkenner te gebruiken 
die sneller werkt dan real-time.
de output van de spraakherkenner wordt 
geanalyseerd en geïnterpreteerd met be-
hulp van een groot aantal (op dit moment 
nog met de hand gemaakte) templates. dat 
maakt het systeem snel, maar ook weinig 
flexibel. als het systeem ontdekt dat een 
vraag ambigu is, stelt het een wedervraag 
om uit te vinden wat de beller bedoelt. 
van sommige dingen weet het systeem 
dat ze niet uniek zijn. in andere gevallen 
ontdekt het systeem het probleem doordat 
er verschillende, niet met elkaar overeen-
stemmende antwoorden terugkomen. een 
interessante maatregel om vertraging te 
voorkomen is het achterwege laten van 
een dialoogmanager die gaat redeneren 
over de betekenis van een vraag. feite-
lijk is ritel een dialoogsysteem zonder 
dialoogmanager. Wat in andere systemen 
door een dialoogmanager gedaan wordt, 
wordt in ritel afgehandeld door op een 
slimme manier een keuze te maken uit een 
aantal vaste scenario’s voor de voortzetting 
van het gesprek. tenslotte onderscheidt 
ritel zich nog van de meeste vraag-
antwoordsystemen (maar niet van imiX) 
door in het antwoord soms onzekerheid te 
laten doorschemeren. op de vraag Van wie 
is de song Yesterday? zou het antwoord 
iets kunnen zijn als Waarschijnlijk van de 
Beatles, maar er zijn ook tientallen uitvoe-
ringen van andere artiesten.
q-go
uiteraard werd het ontwerpen van vraag-
antwoordsystemen in de presentatie van 
q-go op de eerste plaats benaderd vanuit 
de behoeften van bedrijven die informa-
tiediensten aanbieden en hun klanten. 
diensten die gebruikmaken van technolo-
gie van q-go, handelen per maand zo’n 3. 
miljoen vragen af, waarvan 600.000 in het 
nederlands. in die praktijk blijkt dat veel 
mensen alleen een klein aantal trefwoorden 
intypen, in plaats van een complete vraag. 
daardoor wordt het lastig om de query 
te genereren die de behoefte van de klant 
het beste weerspiegelt. als de vooralsnog 
experimentele versie van het q-go-systeem 
merkt dat het geen complete query kan 
vormen, of dat er te veel verschillende 
antwoorden terugkomen, trekt het het initi-
atief naar zich toe door om de ontbrekende 
input te vragen.
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